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ABSTRAK
Makanan jajanan   adalah makanan dan minuman siap saji yang dijual  oleh pedagang yang tidak perlu lagi diolah kembali.
Makanan jajan  sekolah merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian masyarakat khususnya, orang tua, pendidik dan pengelola
sekolah karena makanan jajanan sekolah sangat beresiko terhadap cemaran biologis atau kimiawi yang banyak menganggu
kesehatan. Banyak terjadi kasus keracunan makanan jajanan yang dijual disekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku jajan pada anak usia sekolah dasar di SD Negeri 54 Yayasan
Tahija Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptive eksporatif, dengan desain cross sectional study.
Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 150 responden. Alat pengumpulan data
berupa kuesioner dengan pernyataan dalam bentuk skala likert dan dichotomous. Hasil penelitian identifikasi faktor yang
mempengaruhi perilaku jajan anak usia sekolah dasar berdasarkan faktor pengetahuan berada pada kategori rendah (62,7%), faktor
kepercayaan berada pada kategori kurang (58.7%), faktor kebiasaan berada pada katagori  kurang (56.0%), sedangkan faktor
nilai-nilai berada pada katagori baik (56.7%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan pihak sekolah lebih memperhatikan
perilaku jajan anak agar mengarah kepada perilaku jajan yang sehat dan bersih dengan cara pemberian penyuluhan bekerjasama
dengan dinas pendidikan dan bidang kesehatan memberikan tentang makanan jajanan yang baik untuk dikonsumsi anak.
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